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?
著書・編書(共著書等含む)
江Qlowledge・based lnteⅡigent Techniques in character Recognitionj (判、筆1旦当
部分) chal)ter3
S. satoh, J. Kuroiwa, H. Aso and s. Miyをlke
(1999年), CRc press
「上学剖江年生のための数学と物理学の演習」(執笹担当剖"ナ)第12章,第13章,
第17章~第23章,第26章
堀口剛,三宅章吾
(2003年3月).昭晃堂
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2
業 績 目
n.研究論文(単独執筆・共同執筆)
1. Remarks on the simple Quark Modelfor Nonleptonic Hyperon Decays
[progress ofTheoretical physics,39 (4), a968),1081-10821
Shogo MrYN正andAzumaTODA
2. Nonleptonic Hyperon Decays in the covariant chiralu (6)図U (6) schane
[progress otTheoretical physics,41 (D,(1969),166-175]
Shogo MIYAIくE andlayolnilTABASHI
3. veneziano・Type Alnplitude for π K scattering and the K13 Decay Form Factor
Iprogress ofneoretical physics,42 (D, a969),132-133]
Shogo MIYAKEandTomoyaANBA
4. pseudoscalar・vector scaltering and the Nonet scheme in the veneziano Model
Iprogress ofTheoretical physics,42 (5), a969),1151-1165]
KiyomilTABASHI,Yasutugu KOHSAIくA, shogo M{YN砺 and FujioTAIくAGI
5. phenomen010gical Analysis of the lnfinite Resonance Modeltor the Nudeon
Electromagnetic Form Fador
[PI'ogl'ess ofleoretical physics,44 (4), a97の,10961097]
Shogo MIYAKE and FujioTAIくAGI
6. phenomen010gical Analysis of the Asymptotic Behavior of the Nudeon
Electromagnetic Form Factor
[progress otTheoretical physics,44 (5), a97の,1291、12991
Shogo MTYN住 andFujioTA1くAGI
録
1
2フ .  L O W  E n e r 部 π π S c a t t e l ' i n g  a n d  l h e  v e n e z i a n o  M o d e l w i 1 1 〕  a  s u b t r a c t i o n  c o n s t a n l
[ p r 0 即 ' e s s  T h e o r e t i c a l  p h y s i c s , 4 7  ( 3 ) ,  a 9 7 2 ) , 9 1 9 - 9 2 4 ]
S h o g o  M Ⅳ A K E
8 . 1 n c l u s i v e  E x p e r i n ] e n t s  a n d  T r i p l e ・ p o m e r o n  v e l ' t e x
[ k t t e r e  a l  N u o v o  c i m e n t o , 3 ,  a 9 7 2 ) , 7 3 9 - 7 4 2 ]
S .  M Ⅳ A K E  a n d A . T N く A 1 1 A S H I
9 .  p i o n  E x c h a n g e  a n d  l n c l u s i v e  R e a d i o n S  π  1 三 ρ  a n d  K P 、  K X 9 8 の
[ 1 尤 l t e r e  a l  N u o v o  c i m e n t o , 6 ,  a 9 7 3 ) , 2 6 3 - 2 6 倒
K . 1 S H 1 1 く A W A , T . 1 島 、 S A H A R A a n d  s .  M I Y A K E
1 0 .  p e d 山 ' b a t i o n  k l a l y s i s  o f s c h w i n g e r  M o d e l
[ T H E  S C I E N C E  1 て E P O R r  o F T H E  T O H O K U  U N I V E R S I T Y ,  L X I ( 4 ) ,  a 9 7 6 ) , 8 5 ・
8 釘
M i t u e A B E  a n d  s h o g o  M T Y A K E
1 1 .  R e m a r l く S  o n  t h e  c o n s e 1 刃 e d  c h i r a l c h a r g e  i n  s c h w i n g e r  M o d e l
( L e t t e r e  a l  N u o v o  c i m e n t o , 2 1  ( 1 6 ) ,  a 9 7 8 ) , 5 3 7 - 5 4 田
M .  A B E  a n d  s .  M I Y A K F "
1 2 O N T H E B R E A K I N G O F C H I R A L S Y M M E I R Y I N T H E S C H W I N G E R M O D E L
[ P H Y S I C S  L E I 、 T E R S , 7 6 B  a ) ,  a 9 7 8 ) , 7 6 - 7 剖
M .  A B E  a n d s .  M I Y A K E
1 3 .  c h i r a l s y l n m e t r y  B r e a l d n g  a n d  v a c u u l n  s t r u c t 山 ' e  i n  s c l ] w i n g e r  M o d e l
f p r o g r e s s  o f T h e o r e t i c a l  p h y s i c s , 5 9  ( 6 ) ,  a 9 7 8 ) , 2 0 3 7 - 2 0 4 4 ]
M i l u e A B E  a n d  s h o g o  M I Y N く E
N .  F e r m i o n s i n  t h e  c h i r a l s c h w i n g e r  M o d e l
I p h y s .  R e v .  D , 3 6  a 2 ) ,  a 9 8 7 ) , 3 7 8 1 3 7 8 7 1
S h o g o  M i y a k e  a n d  K e n ・ i c h i s h i z u y a
1 5 .  c o n f i n e m e n t  a n d  a  D u a l s t l u d u r e  i n  t h e  G e n e r a l i z e d  c h h ' a l s c h w i n g e r  M o d e l
f p h y s .  R e v .  D , 3 7  ( 8 ) ,  a 9 8 8 ) , 2 2 8 2 - 2 2 8 田
S h o g o  M i y a 1 祀  a n d  K e n ・ i c h i s l 】 i z u y a
1 6 .  N o n c a n o n i c a l F e a t u r e s i n  a n k ] o m a l o u s  G a u g e T h e o l y
[ M o d .  p h y s .  k 杜 .  A , 4  ( 8 ) , ( 1 9 8 9 ) , フ 7 5 - 7 8 2 1
S h o g o  M i y a 1 祀  a n d  K e n ・ i d l i s h i z u y a
17ConsistenlQuantizalion of a chiral Gauge 丁heory in Four Dimensions
IMod. phys. klt. A,4 (27), a989),26乃・26831
Shogo Miya1紀 and Ken・id〕isl〕izuya
18. consislency and cun'entNgebras of a Non・Abelian chiralGauge The01丁 in Four
Dilnensions
fpl〕ys. Rev. D,45 (6), a992),2090-2四7]
S. Miyake and K. SI〕izuya
19. The self、ω'ganization of the orientation seleclivity through Learning by
Inl]ibiloly lnteractions
[n・oceedings of 1993 1nternational Joint conference on Neural NeNorks,3 (3),
a993),2524-2527]
Sakal'ilnawashiro, YoshinoriMusha, shogo Miyake and Fumilaka Matsubara
20. comment on "klgle dependence of the upper criticalfield of superconducting
Superla廿ices"
Iphysical Review B,51 (17), a995),12013-12013]
TOSI〕iya lwai, shogo Miyake and KenjiTakanaka
21. self、organization in a formal neuron model and self・ consistent Monte carlo
SinⅡ11ation
Iproceedings ofworld congress on NeuralNeNorks, a996),543-546]
J. KⅡroiwa, S. Miyake, S.1nawashiro, H. Aso and Y. Tamori
3
22HamHlonian fonnaⅡSm for self・organization offorlnalneurons
[Joumal of physics A,29 (23), a四6),7389-73991
Sakarilnawasl〕iro, Yoshihide Talnori, shogo Miyake and Jousuke Kuroiwa
23Orientation map using cluster leal'ning rule
(progress connectionist・Based lnfonnation syslems,1,(1997),103-107]
Jousuke Kuroiwa, sakarilnawashiro, shogo Miyalくe and Hirotomo ASO
24Recognition ofrolaled pa杜erns using neocognitron
[progress in connectionist・Based lnformation systems,1, a997),112-1161
Shunjisatoh,Jousuke Kuroiwa, Hir010moAso and shogo Miyake
25Roles of cluster Learning Rule in Forming orientatlon preference Map
[proceedings of 血e 2nd R.1. E. C.1nternalional symposium,(1998),225・22釘
.10usuke Kuroiwa, shogo Miyalくe, sakarilnawashiro and Hirotomo ASO
42 6
回 転 対 応 型 ネ オ コ グ ニ ト ロ ン
[ 電 子 情 手 R 通 信 学 会 論 文 誌 ,  J 8 1 ・ D ・ 1 1 ( 6 ) , ( 1 9 9 8 ) 、  1 3 6 5 - 1 3 7 4 ]
佐 藤 俊 治 , 黒 岩 丈 介 , 阿 曽 弘 具 , 三 宅 章 吾
2 7 .  R E C O G N I T I O N  O F  1 1 A N D 、 訊 I R I T T E N  P A t r T E R N S  B Y  R O T A T I O N , 1 N V A R I A N T
N E O C O G N I T R O N
[ T h e  p r o c e e d i n g s  o H C O N I P '  9 8  ( N t a k y u s h u ) , 1 ,  a 9 9 8 ) , 2 9 5 - 2 9 9 ]
S h u n j i s a l o h , J o u s u k e  K u r o i w a ,  H h ' o t o m o A S O ,  s h o g o  M i y a k e
2 8 .  A M o d e l o f t l 〕 e  H i p p o c a m p u s ・ N e o c o d e x f o r  E p i s o d i c  M e m o l y  s y s t e m
[ T h e  p r o c e e d i n g s  o n c o N I P '  9 8  σ a l a k y u s h u ) , 1 ,  a 9 9 8 ) , 4 3 1 - 4 3 4 ]
M a k 0 1 0  l t o , J o u s u k e  K u r o i w a ,  s h o g o  M i y a k e
2 9 . 海 馬 を 用 い た 記 憶 シ ス テ ム の 神 経 回 路 網 モ デ ル
[ 電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 ,  J 8 2 D ・ 1 1 ( 2 ) . ( 1 9 9 9 ) , 2 7 6 - 2 8 6 ]
伊 簾 真 , 黒 岩 丈 介 , 三 宅 章 吾
3 0 .  L e a r n i n g  a n d  R e c a 1 1  0 f t h e  T e m p o r a l  s e q u e n c e s  i n  t h e  N e t w o r k  o f  c A 3
h r a m i d a l c e Ⅱ S a n d  a  B a s k e t  c e Ⅱ
f p r o c e e d i n g s  o n c o N I P '  9 9  ( p e r t h ,  A U S 廿 a l i a ) , 1 , ( 1 9 9 9 ) , 1 3 - 2 0 1
S a 1 く a r i l n a w a s h i r o ,  s h o g o  M i y a k e ,  M a k o t o  R O
3 1 .  s p i l d n g  N e u r o n  M o d e l s  f o r  R e g u l a r ・ s p i l d n g , 1 n t r i n s i c a 1 1 y B 山 ' s t i n g ,  a n d  F a s t ・
S P Ⅱ d n g  N e u r o n s
I p r o c e e d i n g s  o n c o N I P '  9 9  ( p e r t h ,  A u s t r a l i a ) , 1 ,  a 9 9 9 ) , 3 2 3 6 1
S a k a r i l n a w a s h i r o ,  s h o g o  M i y a k e ,  M a l く 0 t o  l t o
3 2 .  A H i p p o c a m p a l c A 3  M o d e l f o r T e m p o r a l s e q u e n c e s
[ p r o c e e d i n g s  o n c o N I P '  9 9  ( p e r t h ,  A u s t r a l i a ) , 2 ,  a 9 9 9 ) , フ 7 1 - フ 7 6 ]
M '  1 t o ,  S .  M i y a k e ,  S . 1 n a w a s h i r o ,  J .  K u r o i w a ,  Y .  s a w a d a
3 3 .  p a t t a ' n  R e c o g n i t i o n  s y s t e m  w i t h  T O P ・ D o w n  p r o c e s s  o f M e n t a l R o t a t i o n
[ F o u n d a t i o n s  a n d  T o o l s  f o r  N e u r a l  M o d e l i n g , 1 ,  a 9 9 9 ) , 8 1 6 - 8 2 5 1
S h u n j i s a t o h ,  H i r 0 1 0 m o  A S O ,  s h o g o  M i y a l く e , 、 1 0 u s u k e  K u r o i w a
3 4 .  s e l f ・ o r g a n i z a t i o n  o f  o r i e n t a l i o n  m a p s  i n  a  f o m ] a l  n e u r o n  m o d e l  u s i n g  a  d u s t e r
I e a n l i n g  r u l e
f N e 山 ' a l  N e N o r R S , 1 3  ( D , ( 2 0 0 の , 3 1 - 4 0 1
J . 1 く U r o i w a ,  S . 1 n a w a s h i r o ,  S .  m i y a k e ,  H .  A S O
35. Mean Ficld Theory and seH・consistent Monle carlo Melhod for self・
Organizalion ofFω'malNe山'on Model
[Journal ofthe physical society ofJaP飢,69 (6),(200の,1917-1兜41
Jousuke Kuroiwa, sakal'ilnawashiro, shogo Miyake, Hir010mo ASO
36. Evalualion ofTWO Neocognitron・1ype Modelslor Recogniton of Rolated pattems
fproceedings oflcoNIP・2000,1,(200の,295-299]
Shunjisatoh, shogo Miyιlke, Hirotolno ASO
37' Neocognitron、1ype Ne加ork for Recognizing Rotaled and shi丘ed palterns with
Redudion ofRcsources
Iconnectionist Models of Ne山'ons, Learning processes and A11iocia11nteⅡiga〕ce,
1,(20OD ,215-2221
SI)unjisatoh, shogo Miyake and Hirotomo ASO
38ラットの空問探索課題における海馬・入1悩基底核モデル
「電子情゛R通信学会論文誌,」84・D・11(9),(2001),2107-2120]
仔切璽真,三宅市吾.沢田康次
39Forlnalion of 釘10rientation prefercnce Map ・ Gradua11nl〕ibition Method
[Neul・al computing & APP11Calions,10 (句,(2002),367373]
Salくarilnawashiro,Jousuke Kuroiwa, HisashiNalくamura and shogo Miyake
40. A Neural Nelwork Modelfor patlerl〕 Recognition Based on Hypothesis and
Veri丘Ca{ion wilh Moving Region ofA杜enlion
f上ect山'e Notes in computer scjence,(2002),1275・1280]
Nlasao shimom山'a, shunjisatoh, shogo Miyake, and Hil'otomo ASO
5
41. A New Learning Method of a 1Ⅱerarchical Network using lcA and pcA for
Image Recognition
fproceeding of k'tifidal Neural Nelwor1給 and Neura11nformalion processing
ICANN/1CONIP 2003 σStanbul, Turkey),(2003),294-2971
Masao shimom山'a, shunjisatoh, shogo Miyake, and Hirotolno ASO
42仮定と検証に基づく注視点移動によるパターン認識モデル
[電子情報通信学会論文誌, J86D"(8),(2003),1244・1253]
下村正夫,佐藤俊治,二宅章吾,阿曽弘具
43A Modelfor seleclive visualA11ention Based on Discrele scale・space
ルedure Note in AI'tincia11nteⅡigence,2774,(2003),147-154]
Shunjisaloh and shogo Miyake
64 4 . ス ケ ー ル ス ペ ー ス 理 論 に 某 づ く " 才 見 モ デ ル
[ 電 子 仟 卜 服 通 信 学 会 論 文 ; 志 ,  J 8 6 D ・ " a o ) , ( 2 0 0 3 ) , 1 4 9 0 - 1 5 0 1 ]
佐 肱 俊 治 ご 宅 章 吾
4 5 . 到 珀 り 輪 郭 法 の エ ネ ル ギ ー 解 析 に よ る 図 地 反 転 現 象 の 老 察
[ F I T 2 0 0 4  講 演 論 文 集 , 2 , ( 2 0 0 4 ) , 4 四 ・ 4 1 1 ]
佐 藤 俊 治 , _ 三 宅 章 仟
4 6 .  A  M o d e l o f  o v e 1 1 V i s u a l A 杜 e n l i o n  b a s e d  o n  s c a l e ・ s p a c e  T I 〕 e o r y
I s y s t e m s  a n d  c o m p u t e r s  i n J a p a n , 3 5  a の , ( 2 0 0 4 ) , 1 - 1 3 ]
S h u n j i s a l o h  a n d  s h o g o  M i y a 1 紀
4 7 .  D y n a m i c a l  p r o p e r t i e s  o f  A s s o c i a t i v e  c h a o s  N e u r a l  N e l w o r k  W 北 h  C ω 、 r e l a t e d
S t o r e d  p a t l e r n s
[ p r o c e e d i n g s  o f 2 0 0 4 1 n t e m a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  N O L r A , ( 2 0 0 4 ) , 6 4 9 ・ 6 5 2 ]
T O S I 〕 i y a  l w a i ,  F u l n i n a r i M a t S 1 1 Z a l d ,  J o u s u k e  K u r o i w a  a n d  s h o g o  M i y a l く e
4 8 .  D y n a m i c a l  s t a t e s  i n  a  c h a o l i c  N e u r a l  N e 1 入 V o r k  E m b e d d e d  C ω ' r e l a t e d  p a t t e r n
I p r o c e e d i n g s  o f t h e  4 t h  l n t e m a 1 1 0 n a l  s y m p o s i u m  o n  H A R T , ( 2 0 0 4 ) , 4 4 0 - 4 4 5 ]
T o s h i y a  l w a i ,  F u m i n a r i M a t s u z a l d ,  J o u s u k e  K u r o i w a  a n d  s h o g o  M i y a l く e
4 9 . 新 し い ネ オ コ グ ニ ト ロ ン 型 ネ ッ ト ワ ー ク と  I C A ・ P C A を 用 い た 学 習 法
[ 電 子 情 帳 通 信 学 会 論 文 誌 ,  J 8 8 ・ D ・ 1 1 ( 4 ) . ( 2 0 0 5 ) . 7 6 9 - フ フ フ ]
下 村 正 夫 , 佐 藤 俊 治 . 三 宅 章 吾 , 阿 曽 弘 具
5 0 . 動 的 愉 郭 法 の 計 算 原 理 に 某 づ く 物 体 検 出 モ デ ル
[ 電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 ,  J 8 8 ・ D ・ Π ( フ ) , 伐 0 0 5 ) , 1 2 5 7 - 1 2 6 剖
佐 藤 俊 治 . 三 宅 章 吾
5 1
E 丘 e c t s  o {  c o r r e l o l i o n  a l n o n g  s l o r e d  p a 1 1 e r n s  o n  a s s o c i a t i v e  d y n a m i c s  o {  c h a o l i c
n e u r a l n e N o r k
I p h y s i c a  D , 2 1 2  ( 3 - 4 ) , ( 2 0 0 5 )  1 8 3 - 1 9 4 1
T o s h i y a  l w a i ,  F u m l n a l ' i M a l s u z a l d ,  J O U S I く e  K u r o i w a  a n d  s h o g o  M i y a k e
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方位選択制におけるビンホイル特凧点の形成
[偏マ叫支゛R, NC95-180. a996),193-200]
黒岩丈介,阿曾弘、只,'宅章吾、猪苗代盛
回転パターンを認識するネオコグニトロン
[信学技報. NC95-150, a996),263-270]
佐藤俊治,黒岩丈介,阿曾弘具,三宅章吾
時系列1占報力井及える海馬を含む6己1意モデル
[信学斗支報, NC96-142,(1997).225-232]
伊藤眞,黒岩丈介,三宅章吾
クラスター学習による力位遼択制地図の自己組織化
[信学斗支報, NC96160,(1997).39-46]
黒岩丈介,阿曾弘具,二宅章吾,猪苗代盛
方位選択性地図とクラスター学習則
[平成91F屯子情報通恬学会総合大会講演論文集, D・231,(1997),53]
黒岩丈介.阿曽弘具,三宅章吾,猪苗代盛
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機 能 マ ッ プ の 自 己 組 織 化 へ の 統 計 力 学 的 ア プ ロ ー チ
件 勿 性 研 究 、  7 0 , ( 1 9 9 8 ) , 4 0 2 - 4 0 3 ]
黒 岩 丈 介 , 三 宅 章 吾 , 猪 苗 代 盛 , 阿 曽 弘 貝
心 的 回 転 を 基 に 構 成 さ れ た パ タ ー ン 認 識 モ デ ル
[ 信 学 才 支 報 ,  N C 9 8 - 1 8 3 .  a 9 9 9 ) , 2 3 1 - 2 3 剖
佐 藤 俊 治 , 阿 曽 弘 具 , ー ニ 宅 章 吾 , 黒 岩 丈 介
フ ィ シ ャ ー 情 帳 行 列 を 用 い た 多 層 パ ー セ プ ト ロ ン の 学 習 に つ い て
[ 信 学 技 報 ,  N C 9 8 - 1 3 0 , ( 1 9 9 9 ) , 2 4 9 - 2 5 6 ]
高 田 頂 幸 , 阿 曽 弘 具 , 三 宅 章 吾
時 間 遅 れ を 取 り 人 れ た 海 馬 C A 3 モ デ ル
[ 信 学 技 報 ,  N C 9 8 ・ ' 1 0 4 , ( 1 9 9 9 ) , 4 5 - 5 幻
伊 藤 真 , 猪 苗 代 盛 , 三 宅 章 吾 , 黒 岩 丈 介 . 沢 田 康 次
情 報 幾 何 に 某 づ く 多 層 パ ー セ プ ト ロ ン の 構 造 巖 適 化
[ 日 本 柑 哨 隈 回 路 学 会 第 1 0 回 令 国 大 会 論 文 集 ,  a 9 9 9 ) , 1 6 5 - 1 6 6 ]
商 田 適 幸 . 阿 曽 弘 具 . 三 宅 章 吾
多 層 パ ー セ プ ト ロ ン の 幾 何 学 的 性 質 に 基 づ く 構 造 最 適 化
[ 信 学 技 報 ,  N C 9 9 - 9 5 , ( 2 0 0 0 ) , 1 1 3 - 1 2 0 ]
高 田 直 幸 . 阿 曽 弘 具 , 三 宅 章 吾
ネ オ コ グ ニ ト ロ ン 型 神 経 回 路 網 モ デ ル の 開 発 支 援 を 目 的 と し た ラ イ ブ ラ リ の 設 計
と 実 装
[ 信 学 技 机 ,  N C 9 9 - 9 5 , ( 2 0 0 0 ) , 1 3 7 - 1 4 4 ]
包 ' 野 靖 弘 , イ 卿 藤 俊 治 , 1 河 曽 弘 具 , 三 宅 章 吾
海 馬 一 大 脳 基 底 核 モ デ ル に よ る ラ ッ ト ナ ビ ゲ ー シ ョ ン タ ス ク
[ 偏 学 技 祁 ,  N C 9 9 - 9 5 , ( 2 0 0 の . 1 5 - 2 幻
伊 膿 真 , 三 宅 章 吾 , 沢 田 康 次
海 馬 一 連 合 野 モ デ ル に よ る 時 系 列 パ タ ー ン の 長 " 怜 己 憶 形 成
[ 信 学 技 報 ,  N C 2 0 0 0 - 1 8 , ( 2 0 0 0 ) . 2 5 - 3 0 ]
伊 藤 真 , 三 宅 章 吾 , 猯 苗 代 盛 , 黒 岩 丈 介 , 沢 田 康 次
仮 定 と 検 証 に 基 づ く 位 置 . 変 形 に 頑 強 な パ タ ー ン 認 識 モ デ ル
[ 平 成 1 2 年 度 電 子 情 報 通 信 学 会 情 報 ・ シ ス テ ム ソ サ イ エ テ ィ 総 合 大 会 講 演 論 文 集 ,
D ・ 2 - 2 , ( 2 0 0 0 ) , 9 ]
下 村 正 夫 , 佐 藤 俊 治 , 三 宅 章 吾 , 阿 曽 弘 具
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22独立成分分析を用いたパターンの特徴抽出法
[信学技報. NC2000-117,(20OD,109-11倒
須藤貴志,佐藤俊治,三宅章吾,阿曽弘貝
ラットナビゲーションモデルによる水迷路課題
[信学技帳, NC2000-174.(2001),137・144]
伊藤真,丁モ宅章吾,沢田康次".^"
゛剛到のあるパターンを用いたカオスニューラルネットワークのダイナミックス
[信学技綴, NC2001-186,(2002).143-150]
松崎史也,岩井俊哉,三宅章吾
1際泉形変換を用いたモジュール型ニューラルネットワーク
H言学技縦. NC2001-180,(2002),95-102]
森島公一,佐燦俊治,下村正犬,三宅章吾,阿暫河厶具
強化学習を用いたラットの空闇探索課題のモデル化
田本神経回路学会第12回全国大会論文集,(2002),69-72]
三宅章吾,伊藤真,佐膿俊治11Π峅 ヌⅡ=.日,
ラットのオペラント課題における強化学習モデル
Π言学技帳, NC2002-67,(2002).フ-1剖
伊藤真,、モ宅章吾
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スケールスペース解析及びヒトの認知現象に基づいた注意視モデル
[信学技報. NC2002-186.(2003),37-42]
佐藤俊治.三宅章吾
強化学習を用いた放射状迷路課題のモデル化
仟言学技報_ NC2002-224,(2003),125-130]
伊藤真,三宅章吾,佐藤俊治山崎 司立EI.
カオスニューラルネットワークダイナミックスへのパターン問イ引剣の影縛
[信学技報, NLP2002-116,(2003),13-1剖
岩井俊哉,松崎史也,黒岩丈介
マルコフ過程を学習する自d組織化ネットワーク
[平成15年電子情報通信学会情報・システムソサイエティ大会講演論文集, D・2-12,
(2003),1剖
福井正明,三宅章吾,佐膝俊治
フ、:,
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パ タ ー ン 認 識 の た め の 適 応 的 J 階 泉 形 次 元 圧 縮 法
[ 平 成 1 5 年 電 子 情 帳 通 信 学 会 情 報 ・ シ ス テ ム ソ サ イ エ テ ィ 大 会 講 演 論 文 集 .  D ・ 1 2 ・
4 3 , ( 2 0 0 3 ) . 2 0 4 ]
佐 腰 俊 治 , 三 宅 章 吾 , 阿 曽 弘 具
' o j 、
佐 々 木 裕 児 , 加 藤
捌 又 ,
階 層 型 強 化 学 習 を 用 い た 系 列 運 動 学 習 課 題 の 学 習 モ デ ル
[ 平 成 1 5 年 電 子 怡 報 通 信 学 会 情 報 ・ シ ス テ ム ソ サ イ エ テ ィ 大 会 講 演 論 文 集 ,  D ・ 2 ・
1 9 . ( 2 0 0 3 ) , 2 5 ]
佐 々 木 義 典 . 佐 膝 俊 治 , _ ' 宅 章 吾
物 休 形 状 に 関 す る ゲ シ ュ タ ル ド 性 を 吉 慮 し た 注 意 視 モ デ ル
[ 信 学 技 桜 .  N C 2 0 0 2 - 2 2 4 , ( 2 舶 3 ) , 7 9 - 8 4 ]
佐 心 俊 治 三 宅 芦 召
I C A ,  P C A を 用 い た ネ オ コ グ ニ ト ロ ン 型 ネ ッ ト ワ ー ク の 学 習 法
[ 情 帳 利 ・ 学 技 術 フ ォ ー ラ ム 部 1 演 論 文 集 . ( 2 0 0 3 ) , 1 5 5 ・ 1 5 7 ]
F 村 正 大 , 佐 藤 イ 麦 治 , 三 宅 章 吾 , 阿 曽 弘 具
パ ル ス 結 合 型 ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク に よ る 図 形 検 出 モ デ ル
[ 平 成 1 5 午 屯 f 情 帳 通 信 学 会 佶 扱 ・ シ ス テ ム ソ サ イ エ テ ィ 大 会 講 演 論 文 架 .  D ・ 2 ・
巧 , ( 2 0 0 3 ) , 2 1 ]
佐 鰹 昌 宏 , 佐 藤 俊 治 . 三 宅 章 吾 . 阿 曽 弘 具
運 動 指 令 説 に 某 づ く ジ ェ ス チ ャ ー 知 覚 ・ 4 1 成 モ デ ル
[ 平 成 1 5 午 電 子 情 報 通 信 学 会 恬 祁 ・ シ ス テ ム ソ サ イ エ テ ィ 大 会 講 演 論 文 集 ,  D 2 ・
2 0 , ( 2 0 0 3 ) , 2 6 ]
今 澤 裟 郎 , 佐 藤 俊 治 , 二 t 宅 章 吾
非 定 常 な 時 系 列 に 対 応 し た 長 期 子 , 測
[ 平 成 1 5 年 電 ・ n 情 報 通 信 学 会 佶 報 ・ シ ス テ ム ソ サ イ エ テ ィ 大 会 講 演 論 文 集 ,  A ・ 2 ・
2 7 . ( 2 0 0 3 ) . 6 1 ]
木 村 拓 志 . 佐 藤 俊 治 , 菅 谷 至 寛 、 三 宅 章 吾 , 阿 曽 弘 具
図 地 反 転 知 覚 に お け る 視 覚 的 注 意 モ デ ル
[ 信 学 技 帳 ,  N C 2 0 0 3  ( 1 5 5 ) , ( 2 0 0 4 ) , 1 1 7 - 1 2 2 ]
大 泉 洋 路 , 佐 藤 俊 治 , 三 宅 章 吾 , 阿 曽 弘 具
非 線 形 変 換 を 用 い た ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク に よ る 知 識 獲 相 , 法
仔 言 学 技 報 ,  N C 2 0 0 3  ( 1 7 5 ) , ( 2 0 0 4 ) , 6 1 - 6 6 ]
中 村 郁 夫 , 佐 藤 俊 治 , 三 宅 章 召 , 阿 曽 弘 具
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U.報酬系による制御を取り入れたワーキングメモリー
[信学技帳, NC2003 (208),(2004),85-90]
佐々木亮.三宅章吾,佐藤俊治
42.アセチルコリンの働きを老慮した長期記憶形成モデル
[信学技帳, NC2003 (209),(2004),91-9母
宍戸英明.三宅章吾,佐藤俊治
43.仙リ)性結合を用いた境界検出モデル
[電子・情張通信学会総合大会論文集, A・15-21,(2004)]
加美山豊,佐藤俊治,三宅章吾
".放射状迷路課題における海馬一大脳基底核一視床一前頭前野モデル
田本神経回路学会第14回全国大会講演論文集,(2004),108-109]
^吉tj ];1:1,11'・、11/山1崎 凹,
妬.物体検1_Ⅱモデルによる図地反転現象の吉察
田本祥珠呈回路学会第14回全国大会講演論文集,(2004),166-167]
佐藤俊治,三宅章吾
5. phenomen010gicalAnalysis ofthe Nudeon E. M. Form Factor
三宅章吾,基礎物理学研究所研究会,1970年2月,京都大学
46.系列の区切りを芳慮した単純再県ネットワークモデル
[第4 回情報利・学技術フォーラム講演楡文集.2005,331332]
竹谷仁志,下村正夫,三宅章吾,阿曽弘具
H
IV.口頭発表
1. chiralu(6)⑧U(6) scheme での Baryon Non・Leptonic Decay
三宅章吾,日本物理学会,1968午4月,大阪大学
2. COV田・i"nt chiralu(6)⑧U(6)によるハイパロンの NO0-1eptinic Decay
三宅章吾,基礎物理学研究所研究会,1968午8月,京都大学
3.π K散舌Uこヌ寸する Venezian0 型振ψ岳と K玲 DecayForm Fact01
三宅章吾,基礎物理学研究所研究会,1969午2月,京都大学
4. pseudoscalar・vedor scaltering and the Nonet schelne in the veneziano Model
三宅章吾,基礎物理学研究所研究会,1969年5河,京都人学
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